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COM ISION ECONOMICA PARA AMERICA L A T IN A  . 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA'
DEL ISTM O CENTROAMERICANO
Q u i n t a  R e u n i ó n
T e g u c i g a l p a ,  H o n d u r a s ,  3  d e  j u n i o  d e  1 9 5 8
INFORME DEL REPRESENTANTE REGIONAL DE LA JU N T a  
A S IS T E N C IA  TECNICA DE LAS NACIO NES U N ID A S  
PARA EL PERIODO 1 9 5 7 - 1 9 5 8
I .  INTRODUCCION M m w m m.ia
D u r a n t e  1 9 5 8 ,  e l  n i v e l  d e  g a s t o s  a p r o b a d o s  b a j o  e l  P r o g r a m a  A m -
- '  '¿¡mgSíF. i n g b f r a S S j
p l i a d o  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  e l  p r o g r a m e d ©  i n  
t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  c e n t r o a m e r i c a n a  h a  a c u s a d o  u n  l i g e r o  a u m e n t a  ç p n  - r e s -  
p e c t o  a l  q u e  f u e  i n d i c a d o  e n  l a  C u a r t a  R e u n i ó n  d e l  C o m i t é .  P e r o ,  ^ e ^ ÿ c s a -  
d o  e n  t é r m i n o s  d e  m e s e s - e x p e r t o s ,  p u e d o  a f i r m a r s e ,  e n  c a m b i o ,  q u o  r - - b a j o  
l a s  n u e v a s  c o n d i c i o n e s  d e  s e r v i c i o s  q u e  e m p e z a r o n  a  r e g i r  o f i c i a l m e n t e  o l  ' 
10, .  d e  e n e r o  d e  1958— ,  l o s  s e r v i c i o s  d e  l o s  e x p e r t o s  r e s u l t a r $ p £ j ^ ^ | c a -  
r o s  d u r a n t e  e s t e  a ñ o  y  e n  a ñ o s  s u c e s i v o s .  '
IS i  p o r  a ñ a d i d u r a  e l  p r e s u p u e s t o  p r o y e c t a d o  p a r a  a s i s t e n c i a . t ó e n i  
c a  e n  C e n t r o a m é r i c a  h a  d e  s e r  m a n t e n i d o  co m o  s e  p l a n e ó ,  s e  t e n d r á  q u e  e n ­
c o n t r a r  s o l u c i ó n  a l  p r o b l e m a  d o  l o s  g a s t o s  l o c a l e s »  D e  n o  . s e r  a s i ¿ ;  e l  d é ­
f i c i t  d e l  a ñ o  e n  c u r s o  a  p r e v e r  s e r á  c o n s i d e r a . b l o .
S o  h a  i n t r o d u c i d o  u n  c a m b io  r e c i e n t e  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n - $ 0 -  l a  
o f i c i n a  r e g i o n a l  d e  l a  J u n t a  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s ,  U n i d a s .
E s t a  o f i c i n a ,  co m o  s e  r e c o r d a r a ,  f u e  e s t a b l e c i d a  e n  M é x i c o  e n  1 9 5 3 ?  p a r a
_q u e  s e  o c u p a r a  p r i n c i p a l m e n t e  d e  l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  d e  l a s  N a ç ip n ë 'q  U n i  
d a s  r e l a c i o n a d a  c o n  e l  p r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n  c e n t r o a m e r i c a n a *
D e s d o  s u  c r e a c i ó n , ,  h a  v e n i d o  a m p l i á n d o s e  g r a d u a lm e n t e "  h a s t a  a b a r .  
c a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d o  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  e n  M é x i c o ,  a s i -  co m o  l e s  p r o g r a ­





. E n  v i s t a  d e  l o  a n t e r i o r ,  y  p o r  c o n s i d e r a r s e  c a d a  v e z  m ás
■ ^  ̂ “ r





n a  d e  l a  Ja T e n  C e n t r o a m é r i c a  q u e ,  p o r  c o r t e s í a  d e l  g o b i e r n o  d e  E l  S a l ­
v a d o r ,  h a  s i d o  i n s t a l a d a  e n  S a n  S a l v a d o r .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  p r o g r a m a c i ó n ,  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  
q u e  n o s  o c u p a  s e  h a n  d a d o  l o s  p a s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l o g r a r  u n a  m e j o r  
c o o r d i n a c i ó n  e  i n t e g r a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j o s  q u e  s e  l l e v a n  a  c a b o  e n  a l g u  
ñ a s  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a  
d e  C e n t r o a m é r i c a ,  c o m o  e n e r g í a  e l é c t r i c a  y  t r a n s p o r t e .  U n  n u e v o  ca m p o  
—  e l  d e  l a  v i v i e n d a — 1 h a  r e c i b i d o  l a  d e b i d a  a t e n c i ó n .
E s  d e  e s p e c i a l  i n t e r é s  s e ñ a l a r  q u e  a l g u n a s  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  
d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  h a n  e n t r a d o  e n  s u  f a s e  d e  r e a l i z a c i ó n ,  d e s p u é s  d e  
u n  p e r í o d o  d e  e s t u d i o  y  c o n s u l t a .  E l  p r o y e c t o  d e  c e l u l o s a  y  p a p e l  e n  
H o n d u r a s  p u e d e  c i t a r s e  co m o  e j e m p l o  d e  é s t o .  L a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s  
t e n c i a  T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  h a  d e s i g n a d o  r e c i e n t e m e n t e  u n  e x ­
p e r t o  e n  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  q u e ,  e n  c o n s u l t a  c o n  l a  CEPa L  y  l a  F A O ,p r e  
p a r e  u n  p l a n  d e  f i n a n c i a m i e n t o  y  o r g a n i z a c i ó n  d e l  p r o y e c t o ,  t e n i e n d o  e n  
c u e n t a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  t a r t o  c o n  f o n d o s  p r o c e d e n t e s  
d e  C e n t r o a m é r i c a  c o m o  d e  p a í s e s  n o  c e n t r o a m e r i c a n o s ,
I I .  ü Eo a AííQLLO DE L a o  A C T IV ID A D E S A S IS T E N C IA  TECNICA EN 1 9 5 7 - 1 9 5 3
1 .  I n s t i t u t o  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  y T e c n o l o g í a  
I n d u s t r i a l  ( I C A I T 1 ) . :
E l  I n s t i t u t o  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  y  T e c n o l o ­
g í a  I n d u s t r i a l  ( I G a I T I )  h a  v e n i d o  r e a l i z a n d o  l a b o r e s  d e  a s e s o r í a  e  i n v e s  
t i n a c i ó n  e n  e s c a l a  c r e c i e n t e .  T i e n e  f u n c i o n a n d o  u n  l a b o r a t o r i o  y  s e  e s ­
t á n  h a c i e n d o  l o s  p r e p a r a t i v o s  p a r a  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  o t r o s  y  d e  e q u i p o  
c o m p l e m e n t a r i o  p a r a  é s t o s ,  A l  3 1  d e  m a r z o  d e  1 9 5 -3  e l  p e r s o n a l  i n t e r n a ­
c i o n a l  d e l  IC a I T I  c o n s t a b a  d e  u n  d i r e c t o r  y  s e i s  e x p e r t o s  d e s i g n a d o s  
p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s :  u n  
j e f e  d e  s e r v i c i o s  i n d u s t r i a l e s  y  t é c n i c o s )  u n o  d e  l a b o r a t o r i o  q u í m i c o ;  
u n  j e f e  a d m i n i s t r a t i v o  a d j u n t o ;  u n  d i r e c t o r  d e  e s t u d i o s  e c o n ó m i c o s ;  u n  
i n g e n i e r o  d e  m i n a s ,  y  u n  a y u d a n t e  a d m i n i s t r a t i v o .  T a m b ié n  e s t á  a  p u n t o  
d e  l l e g a r  a  G u a t e m a l a  u n  e r c n e r t o  e n  i n d u s t r i a s  a l i m e n t i c i a s .  E l  e x p e r t o  
e n  d o c u m e n t a c i ó n  d e  l a  UNESCO t e r m i n ó  s u  m i s i ó n  e n  a b r i l  d e  1 9 5 3 ,
/2, Escuela
C e n t r a l  (¿ 3 A P Ã 5 T 7
C o n  f e c h a  31 d e  m a r z o  d e  1958,  e l  p e r s o n a l  i n t e r n a c i o n a l  d e  
l a  E s c u e l a  e s t a b a  c o m p u e s t o  p o r  .u n  d i r e c t o r  y  c u a t r o  e x p e r t o s  d e s i g n a d o s  
p o r  ‘l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .  E l  c u r  
s o  d e  a p l i c a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1957 s e  d e d i c ó  a  
a d m i n i s t r a c i ó n  f i s c a l .  E l  c u r s o  g e n e r a l  d e  l a  E s c u e l a  c o m e n z ó  e l  1 0  d e  f e  
b r e r o  d e  1958.  a d e m á s  s e  i m p a r t i ó  u n  c u r s o  e s p e c i a l  s o b r e  s u p e r v i s i ó n  y  a d  
m i n i s t r a c i ó n  e d u c a t i v a  q u e  s e  l l e v ó  a  c a b o  d e s d e  a g o s t o  h a s t a  d i c i e m b r e  d e  
1 9 5 7  c o n  l a  a y u d a  d e  u n  g r u p o  d e  e x p e r t o s  d e  l a  UNESCO.
3 .  T r á n s i t o  p o r  c a r r e t e r a
L a  M i s i ó n  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  d e  l a s  
N a c i o n e s  U n i d a s ,  c o m p u e s t a  p o r  d o s  e x p e r t o s  d e  t r á n s i t o  y  u n o  e n  p l a n e a c i ó n  
d e  c a r r e t e r a s ,  l o g r ó  r e s u l t a d o s  c o n c r e t o s  d u r a n t e  1 9 5 7 »  D e s p u é s  d e  ; u e  e l  
C o m it é  d e  C o o p e r a c i ó n  E c o n ó m i c a  a p r o b ó  e l  M a n u a l  d e  S e ñ a l e s  V i a l e s ,  e n  s u  
C u a r t a  R e u n i ó n ,  s e  e l a b o r ó  u n  p r o y e c t o  d e  c o n v e n i o ,  p a r a  l a  a d o p c i ó n  p o r  
l o s  g o b i e r n o s d e l  c i t a d o  M a n u a l ,  ■ u e  s e  s o m e t e  a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  C o m i t é .
A d e m á s ,  e n  o c t u b r e  d e  1 9 5 7  s e  c e l e b r ó ,  e n  S a n  S a l v a d o r ,  E l  S a l ­
v a d o r ,  u n a  s e g u n d a  r e u n i ó n  d e  a u t o r i d a d e s  d e  t r á n s i t o  q u e e s t u d i ó  e l  p r o ­
y e c t o  d e  c o n v e n i o  c e n t r o a m e r i c a n o  s o b r e  t r á n s i t o  p o r  c a r r e t e r a ,  e l a b o r a d o  
p o r  u n  e x p e r t o  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a .  E s t e  p r o y e c t o  s e  
s o m e t e  t a m b i é n  a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  C o m it é  e n  l a  p r e s e n t e  r e u n i ó n .  E n  e l  
s e c t o r  d e  p l a n e a m i e n t o  d o  c a r r e t e r a s  s e  t e r m i n ó  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  p a r t e  d e l  
p r o y e c t o  d e  M a n u a l  d e  e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s  p a r a  c o n s t r u c c i ó n  d e  c a r r e ­
t e r a s ,  e n  c o n s u l t a  c o n  e x p e r t o s  c e n t r o a m e r i c a n o s .  E l  p r o y e c t o  p o d r á  s e r  
p r e s e n t a d o ,  e n  e l  c u r s o  d e l  p r e s e n t e  a ñ o ,  a  u n a  t e r c e r a  r e u n i ó n  d e  a u t o r i d a  
d e s  c e n t r o a m e r i c a n a s  d e . t r á n s i t o .
4 .  T r a n s p o r t e  m a r í t i m o
U n g r u p o  d e  e x p e r t o s  c o n  c o l a b o r a c i ó n  d e  u n  e x p e r t o  d e  l a  O r­
g a n i z a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o  y  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  
T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  e n  m a t e r i a  d e  l e g i s l a c i ó n  m a r í t i m a ,  e s t á . p r e  
p a r a n d o  u n  a n t e p r o y e c t o  d e  C ó d ig o  M a r í t i m o  p a r a  C e n t r o a m é r i c a  q u e  s e r á  p r e ­




5 .  N i v e l e s  a r a n c e l a r i o s
E l  e x p e r t o  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  T é ç n i c a  e n  n i ­
v e l e s  a r a n c e l a r i o s  c o n t i n u ó  s u s  l a b o r e s  e n  l a  f o r m a  q u e  s e  i n d i c ó  e n  l a  
ú l t i m a  r e u n i ó n  d e l  C o m i t é .  E l  e x p e r t o  a s i s t i ó  a  u n a  r e u n i ó n  d e l  S u b c o m i ­
t é  d e  C o m e r c i o  C e n t r o a m e r i c a n o  q u e  t u v o  l u g a r  e n  S a n  S a l v a d o r  d e l  2 3  a l  
2 7  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 5 7 ,  y  a  u n a  r e u n i ó n  d e  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  M i n i s ­
t r o s  d e  E c o n o m ía  s o b r e  e l  p r o y e c t o  d e  T r a t a d o  M u l t i l a t e r a l  d e  L i b r e  C o m e r  
c i ó ,  e f e c t u a d a  e n  l a s  o f i c i n a s  d e  l a  CE¡ AL e n  M é x i c o  d e l  5 a l  8 d e  m a r z o  
d e  1958,  E l  e x p e r t o  h a  c o n c l u i d o  d o s  i n f o r m e s  u n o  s o b r e  p r o c e d i m i e n t o s  
d e  n i v e l a c i ó n  d e  a r a n c e l e s  e n  C e n t r o a m é r i c a  y  o t r o  s o b r e  e q u i p a r a c i ó n  y  
p o l í t i c a  c o m e r c i a l  c o m ú n ,
6 . C ó d i g o  a d u a n e r o
E l  e x p e r t o  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  d e  
l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  a s i g n a d o • p a r a  e l a b o r a r  u n  s e g u n d o  p r o y e c t o  d e  C ó d i g o  
A d u a n e r o ,  h a  t e m i n a d o  s u  m i s i ó n .  E l  p r o y e c t o  d e  C ó d i g o  s e r á  p r e s e n t a d o  
a  u n a  r e u n i ó n  d e l  S u b c o m i t é  d e  C o m e r c i o  C e n t r o a m e r i c a n o  e n  e l  c u r s o  d e l  
p r e s e n t e  a ñ o .
7 .  T e x t i l e s
E l  i n f o r m e  d e l  e x p e r t o  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  
T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  e n  t e x t i l e s  f u e  c o n s i d e r a d o  p o r  e l  g r u p o  
d e  t r a b a j o  d e  l a  i n d u s t r i a  t e x t i l  d e  l a  C o m i s i ó n  C e n t r o a m e r i c a n a  d e  I n i ­
c i a t i v a s  I n d u s t r i a l e s ,  r e u n i d o  e n  M a n a g u a  e n  e n e r o  d e  1 9 5 8 .  E n  e s t a  r e u  
n i ó n  s e  m o s t r ó  i n t e r é s  p o r  u n  p r o y e c t o  p a r a  l a  c a p a c i t a c i ó n  d e  t r a b a j a d o  
r e s  y  c o n t r a m a e s t r e s  d e  f á b r i c a s  t e x t i l e s  q u e  h a  s i d o  d i s c u t i d o  p o r  l a  
C '.P a L  c o n  l a  O IT e n  l a  c i u d a d  d e  M é x i c o ,  T a m b ié n  s e  h a n  s o l i c i t a d o  l o s  
s e r v i c i o s  d e  e x p e r t o s  q u e  a s e s o r e n  a  l a  f e d e r a c i ó n  c e n t r o a m e r i c a n a  d e  i n  
d u s t r i a l e s  t e x t i l e s ,  p r o p u e s t a  e n  M a n a g u a ,  s o b r e  u n  p l a n  d e  e s p e c i a l i z a -  
c i ó n ,  y  p a r a  q u e  e s t u d i e n  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  e s t a b l e c e r  u n a  f á b r i c a  d e  
f i b r a  y  f i l a m e n t o  d e  r a y ó n  e n  C e n t r o a m é r i c a .
8 .  P e s a s  y  m e d i d a s
E l  i n f o r m e  d e l  e x p e r t o  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  
T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  e n  p e s a s  y  m e d i d a s ,  q u e  t r a t a  d e  l a  a p l i ­
c a c i ó n  d e l  s i s t e m a  m é t r i c o  d e c i m a l  e n  C e n t r o a m é r i c a ,  h a  s i d o  t e r m i n a d o  e n  
c o n s u l t a  c o n  l a  CEPAL y  s e  s o m e t e  a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  C o m i t é  e n  e s t a  
r e u n i ó n ,
9 .  D e m o g r a f í a .
E l  e x p e r t o  e n  d e m o g r a f í a  n o m b r a d o  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
A s i s t e n c i a  T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  h a  v i s i t a d o  l a  r e g i ó n  e n  d o s
/ o c a s i o n e s
o c a s i o n e s  p a r a  r e a l i z a r  u n  e s t u d i o  s o b r e  l a s  t e n d e n c i a s  d e m o g r á f i c a s  q u e  s e  
o b s e r v a n  e n  la .  m is m a  y  s u  r e l a c i ó n  c o n  l a  p o l í t i c a  d e  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  
e n  C e n t r o a m é r i c a .  E s t e  i n f o r m e  e s t á  a  p u n t o  d e  f i n a l i z a r s e .
1 0 ,  E s t a d í s t i c a s  d e  t r a n s p o r t e  p o r  c a r r e t e r a
U n e x p e r t o  e n  e s t a d í s t i c a s  d e  t r a n s p o r t e  p o r  c a r r e t e r a ,  n o m b r a ­
d o  p o r  l a  A d m i a i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  l l e v ó  
a  c a b o  u n a  b r e v e  m i s i ó n  e n  j u n i o  d e  1 9 5 7 ,  y  h a  p r e s e n t a d o  u n  e s t u d i o  p i l o t o  
d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  d e  t r a n s p o r t e  p o r  c a r r e t e r a  e n  E l  S a l v a d o r  q u e  f u e  r e a l . 1  
z a d o  e n  c o l a b o r a c i ó n  e s t r e c h a  c o n  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  d e  e s e  
p a í s .  D e l e g a d o s  d e  l a s  d i r e c c i o n e s  g e n e r a l e s  d e  e s t a d í s t i c a  d e  C e n t r o a m é r i ­
c a  y  P a n a m á  p r e s e n c i a r o n  u n a  d e m o s t r a c i ó n  f i n a l  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  y  c o n ­
c l u s i o n e s  d e l  p r o y e c t o  p i l o t o .  E l  i n f o r m e  d e l  e x p e r t o  s e  s o m e t e  a  l a  C u a r t a  
R e u n i ó n  d e l  S u b c o m i t é  d e  C o o r d i n a c i ó n  E s t a d í s t i c a .
1 1 .  S e m i n a r i o  d e  v i v i e n d a
E n  n o v i e m b r e  d e  1 9 5 7 ,  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  
d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p r o p o r c i o n ó  l o s  s e r v i c i o s  d e  u n  e x p e r t o  e n  v i v i e n d a  
q u e  a c t u ó  c o m o  c o o r d i n a d o r  d e l  S e m i n a r i o  d e  V i v i e n d a  c e l e b r a d o  e n  S a n  J o s é ,  
C o s t a  R i c a ,  e n  n o v i e m b r e  d e  1 9 5 7 ,  e n  l a  c u a l  p a r t i c i p a r o n  t a m b i é n  r e p r e s e n ­
t a n t e s  d e  l a  S e c r e t a r í a  d e  l a  C E PA L , la ,  U n i ó n  P a n a m e r i c a n a  y  s u  C e n t r o  I n -  
t e r a m e r i c a n o  d e  V i v i e n d a ,  y  d e  l a  S u b d i r e c c i ó n  d e  V i v i e n d a ,  C o n s t r u c c i ó n  y  
P l a n e a m i e n t o  d e  N a c i o n e s  U n i d a s .
12, E c o n o m i s t a  p e s q u e r o
L a  FAO d e s i g n ó  a  u n  e c o n o m i s t a  p e s q u e r o  p a r a  q u e  h i c i e r a  u n  
e s t u d i o  s o b r e  i n d u s t r i a s  p e s q u e r a s  e n  l o s  c i n c o  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  y  
e s t i m a r a  l a  m e d i d a  e n  q u e  s e r í a  p o s i b l e  u n  m e j o r a m i e n t o  c o o r d i n a d o  d e  l a s  
i n d u s t r i a s  p e s q u e r a s  d e n t r o  d e l  m a r c o  d e l  P r o g r a m a  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m i c a .  
E l  i n f o r m e  p r e l i m i n a r  d e l  e x p e r t o  s e  s o m e t e  a  e s t a  r e u n i ó n  d e l  C o m i t é .
1 3 .  E c o n o m ía  a g r í c o l a ,  P r o d u c c i ó n  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e l  a l g o d ó n ,
m e r -c a d o  d e  g a n a d o  y  d e  p r o d u c t o s  g a n a d e r o s ,  y  c e l u l o s a  y  p a p e l
A l g o d ó n ,  E l  e c o n o m i s t a  a g r í c o l a  d e  l a  FaO  a s i g n a d o  a l  P r o ­
g r a m a  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m ic a  y  e l  e x p e r t o  d e  l a  PAO e n  p r o d u c c i ó n  a l g o d o ­
n e r a  h a n  r e a l i z a d o  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  c o n j u n t a  d e  l o s  a s p e c t o s  a g r í c o l a s ,  
t é c n i c o s  y  e c o n ó m i c o s  d e  p r o d u c c i ó n  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e l  a l g o d ó n  e n  C e n t r o  
a m é r i c a .  E l  i n f o r m e  q u e  s e  s o m e t e  a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  C o m i t é  e n  e s t a  r e u  
n i ó n ,  e s  u n  a n á l i s i s  d e  l o s  p r o b l e m a s  t é c n i c o s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  d i s t r i b u ­
c i ó n  d e l  a l g o d ó n ,  c o n  v i s t a s  a  u n a  i n d u s t r i a  a l g o d o n e r a  b a s a d a  e n  u n a  p r o ­






c a l i d a d  d e  l a  f i b r a ;  t a m b i é n  i n c l u y e  u n  e s t u d i o  e c o n ó m i c o  d e l  a l g o d ó n  
e n  C e n t r o a m é r i c a  y  t r a t a  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e l  a l g o d ó n  c e n t r o a m e r i c a n o  e n  
e l  m e r c a d o  m u n d i a l .
M e r c a d o  d e  g a n a d o  y  p r o d u c t o s  g a n a d e r o s . E l  e x p e r t o  d e  l a  
FAO e l a b o r ó  u n  i n f o r m e  e n  e l  q u e  s e  e x a m i n a n  a l g u n a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  
i n t e g r a c i ó n  d e l  m e r c a d o  r e g i o n a l  p a r a  g a n a d o ,  c a r n e  y  p r o d u c t o s  l á c t e o s  
y  s e  e s t u d i a n  l o s  p r o b l e m a s  d e l  s i s t e m a  a c t u a l  d e  m e r c a d e o .  E s t e  i n f o r  
me e s  s o m e t i d o  a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  C o m it é  e n  e s t a  r e u n i ó n .
C e l u l o s a  y  p a p e l ,  a d i e s t r a m i e n t o  f o r e s t a l .  L a  m i s i ó n  d e  l a  
FAO , c o m p u e s t a  p o r  u n  i n g e n i e r o  e n  c e l u l o s a  y  p a p e l  y  u n  e x p e r t o  f o r e s -  - 
t a l ,  p r e p a r ó  e l  p l a n  p r e l i m i n a r  d e  m a n e j o  f o r e s t a l  d e  l a  z o n a  d e  O l a n c h o  
y  o t r o s  e s t u d i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  d e l  p r o y e c t o  
d e  H o n d u r a s ,  c o m p r e n d i e n d o  u n  i n f o r m e  p r e l i m i n a r  s o b r e  l o s  c a m i n o s  n e c e ­
s a r i o s  p a r a  l a  e x p l o t a c i ó n  f o r e s t a l  y  o p e r a c i ó n  d e  l a  p l a n t a  d e  c e l u l o s a  
y  p a p e l  p r o y e c t a d a  e n  H o n d u r a s .
E n  m a r z o  d e  1 9 5 E ,  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  d e s i g  
n ó  u n  e x p e r t o  p a r a  q u e  e s t u d i e  l o s  a s p e c t o s  f i n a n c i e r o s  y  d e  o r g a n i z a c i ó n  
d e l  p r o y e c t o .
E l  e x p e r t o  d e  l a  FAO a s i g n a d o  a l  I n s t i t u t o  I n t e r a m e r i c a n o  d e  
C i e n c i a s  A g r í c o l a s  e n  T u r r i a l b a ,  ha. d i c t a d o  c u r s o s  s o b r e  m a n e j o  y  u t i l i r  
z a c i ó n  f o r e s t a l  a  u n  g r u p o  d e  e s t u d i a n t e s .  E l  i n f o r m e  s o b r e  l a  m i s i ó n  
d e  e s t e  e x p e r t o  s e  s o m e t e  a l  C o m it é  e n  e s t a  r e u n i ó n .
1 4 .  P r o d u c t i v i d a d
L o s  e x p e r t o s  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o  
h a n  c o l a b o r a d o  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  s e m i n a r i o s  s o b r e  p r o d u c t i v i d a d  e n  
G u a t e m a l a ,  E l  S a l v a d o r  y  H o n d u r a s .
S e  h a n  l l e v a d o  a  c a b o  d e m o s t r a c i o n e s  s o b r e  p r o d u c t i v i d a d  e n  
p l a n t a s  p i l o t o s  s e l e c c i o n a d a s  e n  N i c a r a g u a ,  E l  S a l v a d o r  y  H o n d u r a s ,  a s í  
co m o  e s t u d i o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  p r o d u c t i v i d a d  e n  l a s  i n d u s t r i a s  d e l  
c a f é  y  d e l  a z ú c a r ;  s e  h a  r e d a c t a d o  b r e v e  m a n u a l  d e  m é t o d o s  d e  p r o d u c t i ­
v i d a d  y  m a n e j o  d e  e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  p a r a  e l  I n s t i t u t o  S a l v a d o r e ñ o  
d e  F o m e n to  d e  l a  P r o d u c c i ó n ;  s e  h a n  r e a l i z a d o  d i v e r s a s  v i s i t a s  a  p l a n t a s  
i n d u s t r i a l e s  y  s e  h a n  d a d o  c u r s o s  s o b r e  p r o d u c t i v i d a d .
D i c h o s  e x p e r t o s  t r a b a j a r o n  e n  e l  c u r s o  d e  1 9 5 7  a s i g n a d o s  a l
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A c o n t i n u a c i ó n  s e  d e s c r i b e n  b r e v e m e n t e  a l g u n o s  p r o y e c t o s  n a c i o n a ­
l e s  d e  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s ,  d e .  p o s i b l e  i n t e r é s  p a r a  e l  P r o g r a m a  d e  
I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m i c a .
1 .  C o s t a  R i c a
a ) T r a n s p o r t e  y  c o m u n i c a c i o n e s  (A A T )
U n e x p e r t o  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  d e  
l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  r e a l i z ó  u n a  s e r i e  d e  e s t u d i o s  y  f o r m u l ó  r e c o m e n d a c i o n e s  
t é c n i c a s  r e f e r e n t e s  a l  P u e r t o  d e  P u n t a r e n a s ,  T a m b ié n  d i o  a s e s o r a m i e n t o  s o ­
b r e  l a s  m e d i d a s  y  c a r a c t e r í s t i c a s  m á s  a d e c u a d a s  d e  l o s  m o d e l o s  e x p e r i m e n t a ­
l e s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  m u e l l e  d e  P u n t a r e n a s .  E l  e x p e r t o  h a  v i s i t a d o
p u e r t o s  e n  E l  S a l v a d o r  y  N i c a r a g u a »  E l  g o b i e r n o  t j e  n e  e n  e s t u d i o  l a  f o r m a
d e  f i n a n c i a r  l a s  o b r a s  d e l  p u e r t o  d e  P u n t a r e n a s  c u y o  c o s t o  h a  s i d o  e s t i m a d o  
p o r  e l  e x p e r t o  e n  d o s  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  a p r o x i m a d a m e n t e .
b )  B i e n e s t a r  s o c i a l  y  p l a n e a m i e n t o  f í s i c o  (A A T )
D o s  e x p e r t o s  h a n  r e a l i z a d o  m i s i o n e s  d e  e s t u d i o  y  d e  a s e s o r a ­
m i e n t o  e n  m a t e r i a  d e  b i e n e s t a r  s o c i a l  y  d e  p l a n e a m i e n t o  f í s i c o  y  u r b a n o ,  
r e s p e c t i v a m e n t e »
c )  P r o d u c c i ó n  d e  g a n a d o  y  c o n t r o l  d e  e n f e r m e d a d e s  (F A Q )
E l  e x p e r t o  d e  l a  F aO  e n  c u l t i v o  y  m a n e j o  d e  p a s t o s c o r e  l u y ó
s u  i n f o r m e  s o b r e  e l  n u e v o  c e n t r o  d e  c r í a  d e  g a n a d o  i n s t a l a d o  e n  E l  C a p u l í n  
y  h a  a s e s o r a d o  a l  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  e n  c u a n t o  a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  
u n  p r o g r a m a  e x p e r i m e n t a l  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  c u l t i v o  d e  p a s t o s  e n  e l  p a í s .
E l  e x p e r t o  e n  m a t a d e r o s  d e  l a  F.vO a s i g n a d o  a  N i c a r a g u a ,  f u e  i n v i t a  
d o  a  c o l a b o r a r  e n  C o s t a  R i c a  e n  u n  e x p e r i m e n t o  l l e v a d o  a  c a b o  e n  e l  M a t a d e ­
r o  d e  C a r t a g o .  L a  d e m o s t r a c i ó n  s i r v i ó  p a r a  p r o p o r c i o n a r  i n f o r m a c i ó n  d e  
u t i l i d a d  a l  C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  P r o d u c c i ó n  c u e  e s t á  a d m i n i s t r a n d o  d i c h o  m a­
t a d e r o .
d )  E c o n o m ía  a g r í c o l a  (F A Q )
E l  e x p e r t o  e n  e s t a d í s t i c a s  a g r í c o l a s  d e  l a  F .*0 e s t á  c o l a b o r a n  
d o  c o n  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  e n  l a  t a b u l a c i ó n  y  a n á l i s i s  d e  
l a  e n c u e s t a  a g r í c o l a  d e  1956,  a s í  c o m o  e n  u n  p r o g r a m a  d e  e s t i m a c i ó n  d e  d a ­
t o s  a g r í c o l a s  d e l  a ñ o  a c t u a l .  T a m b ié n  e s t á  d i c t a n d o  c u r s o s  s o b r e  e s t a d i s t a ,  
c a s  a g r í c o l a s  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C o s t a  R i c a  y  e  s t u d i a n d o  l o s  r e s u l t a d o s
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d e  l a  m u e s t r a  c e n s a l  d e  1955,  7  d e  l o s  d a t o s  s o b r e  c o s t o s  d e  v i d a  d e l  
t r a b a j a d o r  a g r í c o l a ,  d i s e ñ a d o s  t a m b i é n  e n  1 9 5 5 -  E l  e x p e r t o  h a  t o m a d o  
p a r t e  e n  d i s c u s i o n e s  e  i n v e s t i g a c i o n e s  p r e l i m i n a r e s  s o b r e  u n  p l a n  d e  s e  
g u r o  p a r a  c o s e c h a s .
2 .  E l  S a l v a d o r
E l  e x p e r t o  d e  l a  F a .0  e n  e c o n o m í a  a g r í c o l a ,  h a  c o l a b o r a d o  c o n  
e l  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  e n  e s a  m a t e r i a  j  e n  l o s  a r r e g l o s  q u e  s e  h a n  
h e c h o  p a r a  l a  f i n a n c i a c i ó n  d e  c o o p e r a t i v a s  l e c h e r a s .  E l  e x p e r t o  e n  e s ­
t a d í s t i c a s  a g r í c o l a s ,  a s i g n a d o  a  N i c a r a g u a ,  v i s i t ó  E l  S a l v a d o r  p a r a  a c ó n  
s e j a r  s o b r e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  r e a l i z a r ;  a )  u n a  e n c u e s t a  a g r o p e c u a r i a  
g e n e r a l ;  b )  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  e s p e c i a l  u t i l i z a n d o  e l  s i s t e m a  d e  m u e s -  
t r e o  p a r a  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  c a f é  y ,  c )  u n a  t é c n i c a  d e  
m u e s t r e o  p i l o t o  p a r a  l a  e s t i m a c i ó n  d e3 . r e n d i m i e n t o  d e l  m a íz  y  d e l  f r i j o l .  
E l  e x p e r t o  c o n c l u y ó  e l  d i s e ñ o  d e  l a  e n c u e s t a  a g r o p e c u a r i a  g e n e r a l .
D o s  e x p e r t o s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  d e  l a s  
N a c i o n e s  U n i d a s  r e a l i z a r o n  u n a  m i s i ó n  d e  e s t u d i o  e n  m a t e r i a  d e  p l a n i f i ­
c a c i ó n  f í s i c a  y  u r b a n a .  U n t é c n i c o  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  
T r a b a j o  h a  c o l a b o r a d o  c o n  e l  G o b i e r n o  e n  m a t e r i a  d e  c o o p e r a t i v a s  e  i n d u s  
t r i a s  a r t e s a n a l e s .
3 .  Gu a t e m a l a
a) Desarrollo industrial y productividad (AAT)
E l  e x p e r t o  e n  t e x t i l e s  d e  l a  AAT c o m p l e t ó  s u  m i s i ó n  e n  
G u a t e m a l a  a  f i n e s  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 5 7 .  E l  e x p e r t o  r e a l i z ó  s u  t r a b a j o  
s o b r e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  a u m e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n  d e  t e j i d o s ,  e s p e c i a l ­
m e n t e  e n  l a s  á r e a s  r u r a l e s ,  e n  c o o p e r a c i ó n  c o n  e l  I n s t i t u t o  d e  F o m e n t o  
d e  l a  P r o d u c c i ó n  y  c o n  o t r o s  o r g a n i s m o s  g u b e r n a m e n t a l e s .
b) Condiciones de trabajo e industrias artesanales (OIT)
D o s  e x p e r t o s  d e  l a  O IT  c o o p e r a r o n  c o n  e l  I n s t i t u t o  d e
F o m e n t o  d e  l a  P r o d u c c i ó n  e n  e s t e  p r o y e c t o .  E l  j e f e  d e l  g r u p o  d e  l a  O IT  
a c t u ó  c o m o  c o n s e j e r o  g e n e r a l  e n  l o s  p r o g r a m a s  p a r a  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  
l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  y  d e  t r a b a j o  d e  l a  p o b l a c i ó n  i n d í g e n a  e n  l a s  
á r e a s  r u r a l e s .  S u  m i s i ó n  c o m o  e x p e r t o  d e  l a  O IT  t e r m i n ó  e n  j u n i o  d e  
1 9 5 7 .  E l  o t r o  e x p e r t o  p a r t i c i p ó  e n  e l  p r o g r a m a  d e  c a p a c i t a c i ó n  s o b r e  




c ) E c o n o m i a  (F4O )
E l  e x p e . r t o  d e  l a  FaO  e n  e s t a d í s t i c a s  a g r í c o l a s  a s e s o r ó  a  
l a  D i r e c i ó n  G e n e r a l  d e  E s t a d í s t i c a  d e  G u a t e m a l a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  t a b u l a ­
c i ó n  d e  c u e s t i o n a r i o s  d e  l a  e n c u e s t a  a g r í c o l a  r e a l i z a d a  e n  m a r z o  d e  195  7 ;  
a s i s t i ó  a  u n a  r e u n i ó n  d e  u n  g r u p o  d e  i n s p e c t o r e s  d e  c a m p o  e n  m a t e r i a  e s t a ­
d í s t i c a  c e l e b r a d a  e n  l a  c a p i t a l  e n  j u l i o  d e  1957; h a  c o l a b o r a d o  c o n  l o s  f u n  
c i o n a r i o s  g u a t e m a l t e c o s  e n  l a  r e v i s i ó n  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  u t i l i z a d o s  e n  
l a  r e c o l e c c i ó n  y  c o m p i l a c i ó n  d e  d a t o s  d e  p r e c i o s  a g r í c o l a s  y  e n  l a  c o n s t r u e  
c i ó n  d e  l o s  í n d i c e s  d e  p r e c i o s ;  e n  s e p t i e m b r e ,  e l  e x p e r t o  h a b í a  c o n c l u i d o  
e l  t r a b a j o  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  e s t u d i o  d e  p r o y e c c i o n e s  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  
d e l  c a f é  y  h a b í a  c o m e n z a d o  a  p r e p a r a r  s u  i n f o r m e  f i n a l .
d )  Pesquerías ( F i O )
E l  e x p e r t o  e n  p r o d u c c i ó n  d e  p e s c a  d e  a g u a  d u l c e  d e  l a  FAO 
v i s i t ó  G u a t e m a l a  p a r a  c o n o c e r  e l  a v a n c e  d e l  t r a b a j o  q u e  s e  e s t á  h a c i e n d o ,  
c o n  b a s e  e x p e r i m e n t a l ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  o l  d e s a r r o l l o  d o  e s p e c i e s  d o  p e s c a  
n a t i v a  y  s u  p o s i b l e  a p r o v e c h a m i e n t o  e n  u n a  e s c a l a  m á s  a m p l i a .
o )  ' C r í a  de ganado y control d o  enfermedades, j-F^O )
E l  e x p o r t o  d e  l a  F^O e n  p r o d u c c i ó n  l e c h e r a  e s t u d i ó  l a s  p o  
s i b i l i d a d e s  d e  m e j o r a r  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l o c h e  o n  l a s  á r e a s  r u r a l e s ,  o n  c o o ­
p e r a c i ó n  c o n  e l  I n s t i t u t o  d e  F o m e n t o  d e  l a  P r o d u c c i ó n  y  o t r o s  o r g a n i s m o s  g u  
b e r n a m c n t a l c s .  E l  r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  FnO  e n  G u a t e m a l a  y  e x p e r t o  e n  p r o d u c  
c i ó n  l e c h e r a  p a r a  l a  p l a n t a  p r o p u e s t a  e n  a s u n c i ó n  M i t a ,  c o n c l u y ó  s u  m i s i ó n  
e n  s e p t i e m b r e  d e  1957; f u e  s u s t i t u i d o  co m o  t é c n i c o  p a r a  l a  p l a n t a  p o r  u n  e x  
p e r t o  q u e  e s t á  d e s a r r o l l a n d o  o l  t r a o a j o  p r o g r a m a d o .  E l  t é c n i c o  d e  l a  FAO 
e n  c r í a  d e  g a n a d o  o v i n o  y  p r o d u c c i ó n  d e  l a n a  h a  c o n t i n u a d o  r e a l i z a n d o  s u  
t r a b a j o  e n  l a s  z o n a s  r u r a l e s .
4 .  H o n d u r a s
a) Uso de agua y  d o  la tierra y  maquinaria agrícola (F A Q )
E l  e x p e r t o  d e  l a  FAO e n  m a q u i n a r i a  a g r í c o l a  i n i c i ó  s u  t r a  
b a j o  e n  H o n d u r a s  e n  1 9 5 8 .  Ha c o m e n z a d o  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  u n  i n v e n t a r i o  com  
p l e t o  d e  t o d o  e l  e q u i p o  c o n  q u e  c u e n t a  o l  P r o g r a m a  d e  M e c a n i z a c i ó n  a g r í c o l a .  
A d e m á s ,  h a  p r o p u e s t o  u n  n u e v o  s i s t e m a  d e  d e s m o n t e  d e  t i e r r a s ,  l i m p i a  d e  l a s  
m is m a s  y  o t r o s  t r a b a j o s .  E s t á  a v a n z a n d o  l a  r e o r g a n i z a c i ó n  d e  u n  t a l l e r  d e  
r e p a r a c i ó n ,  o n  e l  c u e  p u d i e r o n  r e p a r a r s e  s i e t e  t r a c t o r e s .
/ b )  Cría de
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b )  C r í a  d o  g a n a d o  y  c o n t r o l  d e  e n f e r m e d a d e s  (F ¿> 0)
E l  e x p e r t o  d o  l a  Fk O e n  p r o d u c c i ó n  d e  l e c h e  h a  t r a b a ­
j a d o  e n  e l  a n á l i s i s  e c o n ó m i c o  d e l  p r o y e c t o  d e  p l a n t a  d e  l o c h o  e n  p o l v o  
y  h a  c o l a b o r a d o  c o n  e l  B a n c o  N a c i o n a l  d o  F o m e n t o  e n  l e s  p r e p a r a t i v o s  d o  
u n  p r o y e c t o  d e  p r é s t a m o  e x t e r i o r  p a r a  o l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  p a r t e  d e l  
e q u i p o  d o  l a  p l a n t a .  C o o p e r ó  t a m b i é n  e n  e l  e x a m e n  d e  l a s  l i c i t a c i o n e s  
p a r a  e l  o e p i p o  d e  l a  p l a n t a .  U n r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  U N IC E F  l l e g ó  a  H o n  
d u r a s  y  f u e  c o n s u l t a d o  s o b r e  l o s  a r r e g l o s  q u e  s e  e s t á n  h a c i e n d o  p a r a  cu. 
f i n a n c i a m e n t o  o  i n s t a l a c i ó n  d o  l a  p l a n t a  d e  l e c h e  q u e  s e r á  e s t a b l e c i d a  
c o n  a y u d a  d e  l a  U N IC E F .
c ) D e s a r r o l l o  p e s q u e r o  (F A Q )
E l  e x p e r t o  e n  p e s q u e r í a s  d e  l a  F .tO  a s e s o r ó  a l  g o b i e r n o  
s o b r e  o l  e q u i p o  y  c o s t o  d e l  t r a n s p o r t e  d e l  p e s c a d o  d e  J e s ú s  d e  O t o r o  a  
T e g u c i g a l p a ,  p a r a  u n a  v e n t a  d e  . p r u e b a .  E l  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  p r o  
y ^ c t a  f o m e n t a r , l a  p e s c a . d e  " l o b i n a  n e g r a "  e n  e l  l a g o  d e  Y o j o a  co m o  a t r a p  
c i ó n  t u r í t i c a  y  c o m o  f u e n t e  a d i c i o n a l  d e  o b t e n c i ó n  d e  a l i m e n t o s ,  y  ha. 
p e d i d o  a l  e x p o r t o  q u e  p r e p a r e  u n  p l a n  p a r a  e l l o .  E l  e x p e r t o  h a  v i s i t a d o  
l o s  v i v e r o s  e x p e r i m e n t a l e s  i u o  s o  t a l l a n  e n  l a s  a f u e r a s  d e  l a  c a p i t a l  
c o n  e l  f i n  d e  p o d e r  a s e s o r a r  s  o b r e  e l  m a n e j o  d o  l o s  m is m o s  y  e s t u d i a r  l a s  
p o s i b i l i d a d e s  d e  d e s a r r o l l o  d e  p e s q u e r í a s  d e  l a  e s p e c i e  l l a m a d a  " l o b i n a  
n e g r a " .
5 .  N i c a r a g u a
a )  D e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  y  p r o d u c t i v i d a d  (T E A )
E l  e x p e r t o  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  a s i s t e n c i a  T é c n i c a  
d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  e n  m a t e r i a  d e  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  t e r m i n ó  s u  m i  
s i ó n  e n  o c t u b r e  d e  1957,  h a b i e n d o  r e a l i z a d o  u n a  s e r i e  d e  j u n t a s  c o n  i n ­
d u s t r i a l e s  y  c o n  l o s  d i r e c t i v o s  d e l  I n s t i t u t o  d e  F o m e n t o  N a c i o n a l  c o n  
v i s t a s  a  a y u d a r  e n  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n a  a s o c i a c i ó n  n a c i o n a l  d e  i n d u s t r i a  
l e s  q u e  q u e d ó  e s t a b l e c i d a .  E l  e x p o r t o  c o n t r i b u y ó  t a m b i é n  a  f o m e n t a r  e l  
i n t e r c a m b i o  d e  i n f o r m a c i ó n  t é c n i c a  e n  e l  c a m p o  i n d u s t r i a l .  A s e s o r ó  t a r a  
b i é n  a l  M i n i s t e r i o  d e  E c o n o m í a  e n  o t r o s  a s u n t o s .
b )  U s o  d e  l a  t i e r r a  y  o l  a g u a :  m a e u i n a r i a  a g r í c o l a  .(FAQ )
E l  e x p e r t o  d e  l a  F ..0  e n  i r r i g a c i ó n  c o n t i n u ó  c o l a b o r a n
d o  c o n  e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d o . F o m e n to  s o b r e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  i r r i  




d e s a r r o l l a n d o  s u s  s i s t e m a s  d e  i r r i g a c i ó n  b a s á n d o s e  e n  l o s  e s t u d i o s  p r  e l i m i n a  
r e s  h e c h o s  p o r  l a  S e c c i ó n  d e  I r r i g a c i ó n  d e l  I n s t i t u t o .  E l  e x p e r t o  h a  s o m e ­
t i d o  a l g u n a s  r e c o m e n d a c i o n e s  a l  g o b i e r n o  s o b r e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  s i s t e m a
d e  i r r i g a c i ó n  d e  R i v a s ,  l a  c  o n t i n u a c i ó n  d o  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  a  l o s  a g r i c u l  
t o r o s  y  e s t u d i o s  p r e l i m i n a r e s  f u t u r o s  p a r a  t r e s  p r o y e c t o s '  e n  N i c a r a g u a ,  S e  
e s t á n  p r e p a r a n d o  t é c n i c o s  l o c a l e s  e n  i r r i g a c i ó n .  Un e x p e r t o  d e  J a  F.-.0 EN 
e s t u d i o  d e  s u c i o s  e s t á  c o l a b o r a n d o  e n  e l  p r o y e c t o  y  h a  s e g u i d o  c o l a b o r a n d o  
cotí e l  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  e n  c u a n t o  s e  r e f i e r e  a  e s t u d i o s  d e  s u e l o s  
e n  l a  c o s t a  d e l  P a c í f i c o ,  e n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  R i v a s ,  y  e n  l a  z o n a  o c c i d e n  
t a l  d e  C h o n t a l e s .  E l  e x p e r t o  h a  h e c h o  e s t u d i o s  d e  s u e l o s  e n  f i n c a s  p a r t i c u  
l a r e s  y  h a  c o n t i n u a d o  p r e p a r a n d o  p e r s o n a l  d e l  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  p a ­
r a  d i c h a  e s p e c i a l i z a c i ó n .
c )  P r o d u c c i ó n  y  p r o t e c c i ó n  d e  l a s  p l a n t a s  ( F . .0 )
E l  e c ó l o g o  d e  l a  FAO h a  r e u n i d o  d a t o s  p a r a  l a  r e d a c c i ó n
d e l  i n f o r m e  y  l a  c o n f e c c i ó n  d e l  m a p a  d e  l a  z o n a  d e  B o a c o - S a n t o  T o m á s .  S e  
c o n c l u y ó  e l  i n f o r m e  s o b r e  l a  z o n a  M a t a g a l p a - E s t e l í - O c o t a l .  A d e m á s ,  e l  e x p e r  
t o  h a  r e d a c t a d o  u n  i n f o r m e  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  e l  e x p e r t o  d e  l a  F aO  e n  e  s t u  
d i o  d e  s u c i o s ,  s o b r e  f i n c a s  d e  c a c a o .
d )  C r ía  d e  g a n a d o  y  o o n t r c l  d e  e n f e r m e d a d e s ( F A Q )
E l  e x p e r t o  d e  l a  F aO  e n  m a t a d e r o s  c o l a b o r ó  e n  l a  i n s t a l a ­
c i ó n  d e  l a  m a o u i n a r i a  e n  e l  r a s t r o  d e  M a n a g u a  y  e n  o t r o s  a s p e c t o s ,  t a l e s  c o  
mo e l  s i s t e m a  d e  a c c e s o  a l  r a s t r o ,  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n  g r u p o  d e  t r a b a j a d o r e s  
p a r a  l a s  f u t u r a s  o p e r a c i o n e s  d e l  m is m o ,  y  m e j o r a s  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  e d i ­
f i c i o .  T r a b a j ó  e n  u n  e x p e r i m e n t o  e le  c o r t e  d e  c a r n e  p a r a  o b t e n e r  c i f r a s  r e a  
l e s  s o b r e  e l  p o s o  y  r e n d i m i e n t o  d e  t o d o s  l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  g a n a d o  l o c a l ;  
s e  v e n d i e r o n  c a r n e s  r e f r i g e r a d a s  p a r a  o b s e r v a r  l a s  r e a c c i o n e s  d e  l o s  c o n s u -  
m i d o r o s .  E l  e x p e r t o  h a  v i a j a d o  a  C o s t a  R i c a ,  P a n a m á  y  V e n e z u e l a  e n  r e l a c i ó n  
c o n  l o s  p r o b l e m a s  d e  m a t a d e r o s  y  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  c a r n e .
I V ,  PROGRAMA DE A S IS T E N C IA  T E C N I A  P ..R .i 1 9 5 9  #  - ■
L a s  c i f r a s  p r o v i s i o n a l e s  p a r a  e l  P r o g r a m a  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m ic a
en 1959 aparecen a continuación. Se deberá recordar cue las cifras previs­
tas para 1959 están sujetas a la disponibilidad de fondos y sólo s e mencio­
nan con fines de orientación:
C i f r a s  e n  C a t e g o r í a  I  -  1 9 5 9 : AÁTNU, D i s .  1 9 1 , 0 0 0 ;  F A O , D i s ,  5 0 ' , 0 0 0 ; . ' V  • 
I L O , D i s .  1 1 , 0 0 0 ;  T o t a l ,  D i s .  2 0 5 , 0 0 0

